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T á j és folyóirat. Bálint Sándor 
éppen jelen számunkban m u t a t rá . 
milyen fontos, hogy a nevelők is-
m e r j é k a t á ja t , melynek gyerme-
kei t az emberi művelődés szolgála-
t ába bevezetik, ö is felveti ismé-
tel ten a t á j i nevelés gondolatá t ; 
ezt a legjobban kétségtelenül az a 
nevelői folyóirat szolgálhatná, 
amely a megfelelő körzetben je-
lenik m e g s így munka tá r sa i olyan 
emberek, akik élő kapcsolatban 
á l lnak a tá j ja l és népével. Persze 
kérdés, vá j jon a szűkebb értelem-
ben ve t t tá jegység szer int igazod-
jék-e ez a nevelői gondoskodás, 
vagy inkább olyan terüle tekre te-" 
kintsen, melyeket a közelmúlt vagy 
jelen eseményei bizonyos sorskö-
zösségbe sodortak s így nagy já -
ban azonosak megoldatlan kérdé-
seik. A mai megnagyobbodott Ma-
gyarország területén ilyen szem-
pontból az ismert tá jegységek 
helyet t az Alföld és Dunán-
t ú l kivételével inkább a kü-
lönböző felszabadult területek »táji 
egységéről« lehetne szó, melyet az 
s imul t ké t évtized történelmi meg-
próbál ta tása i a lakí tot tak ki. Nyil-
vánvalóan külön nevelői feladatok 
adódnak a visszatért felvidéki és 
ká rpá ta l j a i országrész, a haza té r t 
erdélyi terület és a Bácska körze-
tében, ha ezek azelőtt nem is jelen-
te t t ek ilyen összetételben mind t á j -
egységet, örvendetesnek mondható 
t e h á t a megfelelő folyóiratok meg-
indulásának ténye s hisszük, hogy 
ezek a sa já tos nevelői kérdések 
megvilágí tásával és t isztázásával 
jelentősen hozzájárulnak m a j d az 
egyetemes magyar nemzetnevelői 
gondolkozás kialakulásához. A 
F e l v i d é k i N e v e l ő és az újon-
nan megindítot t E r d é l y i I s -
k o l a eddig megje lent számai ige i 
t e rmékeny megbővülését jelentilt 
nevelői szemlélődésünknek. Kívá-
natos, hogy a két folyóirat minél 
sokrétűbben dolgozza fel azt a sok 
névelői kérdést , mely az egybe-
hangolódás, a peremmagyarság , a 
más nemzetekkel való szoros 
együttélés tényeiből adódik és 
megoldásra vár . Persze magá-
tólértetődő követelmény, hogy 
mindezek a folyóiratok állan-
dóan számontar tsák kölcsönösen 
szellemi eredményeiket, mintegy 
összehasonlító módszerrel kutas-
sák a magya r lelkület és magyar 
maga ta r t á s különféle megnyilvá-
nulásai t és így készítsék elő a va-
lóban lényegre ható nemzetnevelői 
munkaterve t részleteiben érvénye-
sülő egyetemességgel. A Nevelés-
ügyi Szemle hagyományos törek-
vése, hogy az egész magyarság 
minden nevelői kérdésére a lehető 
legérzékenyebben felfigyeljen, kü-
lön öröm t ehá t számunkra, hogy a 
meginduló, illetőleg felelevenített 
folyóiratok gazdag sokféleségben 
t á r j á k elénk a m a g y a r nevelői élet 
sokrétű kérdéseit s ez egyszers-
mind kötelességet is ró reánk, 
hogy mi is behatóbban foglalkoz-
zunk az Alföld és a Bácska sa já tos 
kérdéseivel, miközben persze töret-
lenül magunkénak vall juk az egész 
magyar nevelői feladatköz- elmé-
lyedő, lelkiismeretes szolgálatának 
gondjá t is, Az így megfogalmazott 
»táji folyóiratok« együttmunkálko-
dása gazdag jövőt igér a magyar 
nemzetnevelői gondolkodás és gya-
korlat számára. 
Az iskolatörténet-írás fontossá-
gá ra ezen a helyen m á r rámuta t -
tunk. Igyekeztünk is • lapunkban 
számontar tani az ilyen vonatko-
zású műveket. Most ismét két 
iskola-életrajzról emlékezhetünk 
meg. Az egyik a B u d a p e s t i 
á l l . V e r b ő c z y I s t v á n G i m -
n á z i u m 50 é v e (1892—1942. Bu-
dapest, 1942. 64 old.) Trombitás 
Gyula dr„ az intézet volt növen-
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déke és jelenlegi t a n á r a gvű j tö t i e 
össze az in téze t fé lszázados életé-
nek emlékei t dicséretes szorgalom-
ma l és igen t anu l ságos csoportosí-
tással . Az iskola tö r t éne tének vá-
zolása u tán néhány táb láza tban 
szemléltet i ennek a fe j lődésnek 
egyes külső megnyi la tkozása i t és 
tényezőit . Az iskola t a n á r a i és volt 
növendékei so rában több nagynevű 
tudósnak, illetőleg későbbi h í res 
f é r f i únak a nevét t a l á l juk . 
A Verbőczy-gimnázium tö r t éne te 
egy v i s z o n y l a g k e d v e z ő kö-
rűimén;. ek között fej lődő i skolának 
az életét t á r j a elénk. Éppen ezé r t 
sok szempontból t anu l ságos mellé 
ál l í tani Bíró Vencel t a n u l m á n y á t , 
mely a K o l o z s v á r i r ó m. k at. 
G i m n á z i u m erőfeszí tései t ismer-
te t i a r o m á n u r a l o m é v e i -
b e n . (Különlenyomat a kolozsvári 
róna. kat . gimnázium. 1940--41. t an -
évi Évkönyvéből.) 
A sokoldalú tör téne t i érzékkel 
készült í r á s tükörképe lehet a 
román uralom alá kerü l t vala-
mennyi erdélyi m a g y a r iskola sor-
sának . Az ú j imper iumnak eiső 
dolga volt u. i. az á l l amfordu ia t 
után az i sko láka t a m a g a fe lügye-
leti és el lenőrző joga a lá vonni, 
t anu lmány i a n y a g u k a t , é s főleg 
t anu lmány i r e n d j ü k e t pedig l ehe-
tőleg a r o m á n közok ta tás i r e n d -
szerhez szabni . így t e h á t a kolozs-
vári g imnáz ium 20 éves t ö r t é n e t e 
is e lsősorban a m a g y a r je l legének 
men téséé r t f o ly t a to t t küzdelem vol t . 
Ennek rész le tes b e m u t a t á s a továb-
bá a kisebbségi é le t t a n u l s á g a i n a k 
bölcs l evonása a v a t j a Bíró Vencel 
ér tekezését a megszá l l á s korabe l i 
erdélyi m a g y a r i skolaügy egyik 
beszédes t a n ú j á v á . — Ezekke l a 
t anu lmányokka l kapcso la tban u t a -
lunk a r r a , mi lyen é rdekke l tő l enne 
a hosszabb és vá l toza tos m ú l t r a 
visszatekintő in tézetek t ö r t éne t é -
nek t á r g y a l á s a s o r á n foglalkozni 
az in téze t neves t aná ra iva l . A 
pedagógus-egyéniségeknek péida-
adö vonása i t á r u l n á n a k 'itt e lénk. 
Vagy é rdekes lenne a h i -
vatalos fe l jegyzések a l a p j á n ele-
mezni, hogy milyen nevelői habi -
tust m u t a t t a k az in tézetnél mű-
ködő n a g y írók és költők. (Babits, 
Móra, Juhász Gyula, Szabó Dezső, 
stb.) 
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